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(x, y) <L (v, z)  f(x, y) < f(v, z).
 @  +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(x, y2) <L (x2, y1) <L (x2, y2) , f(x, y2) <L f(x2, y1) <L f(x2, y2).
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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+ +# # 
ε < f(x2, y2) − f(x2, y1).
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1/2  x = 1/2,
1  1/2 < x ≤ 1.
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 	
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y − x ∈ [−1, 1]. "   =
sign(y − x) =
⎧⎨
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−1  0 ≤ p(x, y) < 1/2
0  p(x, y) = 1/2
1  1/2 < p(x, y) ≤ 1
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 0 ≤ p(x, y) < 1/2
1/2  p(x, y) = 1/2
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ai = (xi1, xi2, . . . , xin) 
 aj = (xj1, xj2, . . . , xjn).
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ij = τ(p(xik , xjk)).
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 xik = xjk
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, i = 1, 2, . . . , m
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